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The purpose of this study is to examine developmental changes of children’s reaction styles to 
parental expectations. A total of 157 undergraduate students completed a questionnaire that 
assessed their feelings（n=74）and actions（n=83）to parental expectation when they were in 
elementary school, junior high school, senior high-school and currently via free description.   
Correspondence analysis was conducted on the responses to the questionnaire. It was revealed 
that forms of children’s reaction change with the relationship to their parents and their growth.  
In childhood, children blindly accept parents’ expectations and have a tendency to show a positive 
response.  When they were junior and senior high school students, they had negative feelings 
toward parental expectations about school and felt frustrated that they could not live up to these 
expectations.  It would appear that this feeling of frustration about failing to meet their parents’ 
expectations is important for adolescents to have.  Adolescents acquire the ability to act on their 
own initiative through college life, but some students are afraid of whether they can deliver the 
hopes of their parents.  It is believed that we need to pay attention to those adolescents’ 
experiences of setbacks to in an effort to understand them and provide proper support.










































攻撃性が高くなること（Crystal, Chen, Fuligni, 

























































































































いての質問紙では 83 名（男性 23 名，女性 60 名），































4.2 と 3 を繰り返す




































































小 中 高 大
嫌 ただただ嫌だった 2 3 15 17
期待達成への不安 期待に応えられるのか不安だった 1 1 3 7
負担・プレッシャー プレッシャーに感じた、重荷だった 2 3 8 9
放っておいてほしい うるさい、放っておいてほしいと思った 3 4 5 5
しんどい・苦しい しんどいことがあった、苦痛だった 1 3 15 5
嬉しい 嬉しかった、期待されるのは気分が良い 22 8 2 10
反抗心 納得できなかった 1 10 10 5
頑張ろう 頑張ろうと思った、糧になった 15 14 6 2




小 中 高 大
応えられなかった 期待に沿おうとしたができなかった 0 1 8 3
勉強した 良い高校に進めるよう、塾で頑張った 4 17 22 7
応えた 出来るだけ期待に沿った行動をした 33 13 15 13
自己決定的行動 自分の意思を優先した 4 4 9 22
従った 親の言うことに従った 10 10 3 0
反抗した 親と衝突した、無視した 5 22 7 4
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